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残暑が厳しかった夏もようやく終わりまし
た。▼夏休み中、じりじりと強い日差しが
照りつける中、閉講期間中のキャンパスに
学生は殆どいません。銀杏並木から溢れん
ばかりの列で教室を移動していた若さ溢れ
る学生たちがいた時との、あまりの落差。
さんさんと輝く太陽がありながら、学生の
いない大学に何とも言えない気持ちになる
とともに、学生たちは、どんな経験を積ん
で成長した元気な姿を秋学期に見せてくれ
るのだろう、と想いを馳せました。▼秋学
期が始まって1カ月、キャンパスは学生た
ちで溢れかえっています。（S）
今回の表紙はダンス愛好会の面々。表紙
上左で後ろ姿の坂井勝多くんから中央の
山岸あかねさん、下右の下平滉成くん、
下左のリーダー渡辺佳祐くんが登場して
くれた。彼らの切れのいいダンスは銀杏
祭でも見られるはずだ（上写真も同順）。
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04	 特集1	
来年度、二つの新コースが誕生！	
表現文化学科	 エンターテインメント	
	 	 	 ビジネスコース
教育人間学科	 教育・学校経営	
	 	 	 マネジメントコース
08	 特集2	
「TSR」推進の原動力が邁進！	
鴨台プロジェクトセンターの活動
11	 今年も表現学部1年生による「光のオブジェ」の祭典が開催	
第3回	光とことばのフェスティバル2012	報告
03	 大正大学遺産　第九回　芳野山全圖　乾
14	 立川志らく「らく塾」夜話	
第七回　落語家と狂気
16	 良正庵	ほほえみ相談室　第八回　小林	良正
18	 「大正大学」情報　T-Duck	News
20	 Book	 わたしを変えた本　森	晴彦
21	 Music	 わたしを変えた音楽　香川	秀太
22	 第24回	 仏教歳時記	
	 仏手柑	ぶしゅかん	
	 書：赤平泰処　　文：勝崎裕彦
23	 大正大学出版会の本　大正大学関連の本
24	 『優』『遊』『結』……	
第36回「銀杏祭」が震災後の今、目指すのは？
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第九回
芳野山全圖　乾
下写真は「乾」を二分割して掲載。上
が右端。下が左端。中央部分は重複
している
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大学に残る隠れた名品・知的資産
大正大学
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教育人間学科
「教育・学校経営マネジメント」コー スとは
卒業後の活躍フィー ルド
 Webコンテンツ系
 携帯コンテンツ系
 ITコンサルタント
 ゲーム業界
 映像制作会社
 エンターテインメント関連業
 PR・広報関連業　　など
卒業後の活躍フィー ルド
 国・公・私立大学の職員
 私立学校（小・中・高）の職員
 大学関係団体の職員
 専門学校等の職員
 教育関連企業および団体の職員
 地域・コミュニティにおける
　 教育マネジメント担当者　　など
　
4月に新しく誕生する「エンターテ
インメントビジネスコース」 （以下略：エンビズ・コー ）は、人々に夢や希望を与える映画・放送・音楽・出版業界を新たに総括し、 「表現業界として定義、この表現業界において、クリエイティブを知り運営やマネジメントの分野で活躍できる人を育てるコースとして新設されます。　
エンターテインメント（エンタメ）
といえば作家・監督・ディレクターといったクリエイターをまず思い浮かべますが、彼らだけで成り立っている業界ではありません。ビジネスとし エンタメを成立させるには、その背後には多くのエンタメ・ビジネスを支える人たちがいます。エンタメ作品はこうした「支える人」の力によって成長し、生きながらえるのです。今後もそのた
めの人材が必要です。　
表現文化学科の既存
3コース（英語
表現コミュニケーション／クリエイティブライティング／放送・映像表現）は、創作、コミュニケーションスキルを培うことをメインにしていますが、「エンビズ・コース」では、マネジメントの視点から表現業界での組織経営や広告戦略、マーケティングなどの知識・手法を深く学んでいきます。　
そうした学びの一例では、自分を商
品に見立てて自らをマネジメントし社会という市場で高めてい ための「セルフマーケティング」という講義も準備中です。表現業界での即戦力を育てるため、その指導にはカラーコーディネーターやマナー講師など、現在第一戦で活躍する多彩な講師を招聘する予定です。
　
教育人間学科に新しく加わるのは
「教育・学校経営マネジメントコース」 （以下略：教経マネ・コース）です。いま日本の高等 育は大きな変革のときを迎えています。そのときにあって、 「教経マネ・コース」ではこれからの学校経営や運営に携わる新たな人材を育てるために設立され した。大学の学部教育としては日本で初めて誕生したコースです。　
とくに大学は細分化、高度化してい
くカリキュラムにともない 教員だけの力では学生に充分な対応が出来ません。教員と職員が常に連携していく「教職協働」がこれからの教育機関に求められている姿なのです。そ 実現のためにも「教経マネ・コース」が注目されています。
　「教経マネ・コース」独自のカリキュラムとしては、他大学や文部科学省などに赴き、職員が現場で働く様子を学ぶフィールドワーク 予定されています。また大学組織や経営戦略を ぶ
「大学マネジメント研究」 、世界の大学の歴史・制度を学ぶ「高等教育論」 、会計基準と財務分析を学ぶ「財政の構造と分析手法」 、 生の募集方法や広報を学ぶ「学生募集戦略論」など、基礎知識から実践までの幅広いカリキュラムが充実。これら分析力や 報手腕、マネジメント能力は、大学経営・運営に必須のスキルであるばかり なくどんな業種・業態に就職しても必ず役立つスキルです。社会人として広く求められる資質が身につくコースでもあります。
表現文化学科
「エンター テインメントビジネス」コー スとは
エンビズ
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川喜田尚先生インタビュー
??????????
???????????????
川喜田先生は放送業界で制作部門だけ
でなくマネジメントでも活躍され、現
在は国内最大のスポーツ局「ジェイ・
スポーツ」で部長職も勤める。川喜田
先生にエンビズ・コースに来て欲しい
学生像を尋ねると、「とにかく好奇心
を持った人がいい。たとえ自分の知ら
ない分野でも、実際に見てみることが
大事」と語ってくれた
教経マネ
07?Ohdai?2012 Autumn
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特別レポート
???????
??????????
種別 私立学校数 私立の割合 学生・生徒数 本務教員数 事務職員数
大学 599校 77% 212.6万人 10.1万人 5.0万人
短期大学 363校 94% 14.2万人 0.9万人 0.4万人
高等学校 1,321校 26% 100.3万人 5.9万人 0.8万人
中学校 763校 7% 25.5万人 1.5万人 0.2万人
合計 15,995校 28% 566.0万人 18.4万人 6.4万人
※私立学校の現況（平成23年度文科省学校基本調査）
 私立大学、短期大学の職員5万4000人が、
　 キミたちを待ってる
??1??????? ???????????????????????? ????????????????
2012 Autumn?Ohdai?08
「TSR」推進の原動力が邁進！
????????
???????
???4????????????????
???????????????
3????????????????????????????
??????????????????????
??????TSR???????????????
?????????????????
??????????????????????
特集
「鴨台プロジェクトセンター」の学内拠点
のひとつが三号館1階。事務スペースだ
けでなく、隣にセミナー室。オープンス
ペースは、今後の地域交流の場としても
活用される
「鴨台プロジェクトセンター」は社会貢献
・地域連携事業部門、研究所部門、事業
推進部門の三部門で構成される
事業推進部門
鴨台プロジェクトセンター
社会貢献・
地域連携事業部門
???????? ????
研究所部門
?????????????????????? ???
???????
?
???
???
??????
09?Ohdai?2012 Autumn
??2 ????????????????
社会貢献・
地域連携の
窓口として一本化
今年も
「みたま祭」を開催
思い思いの願いが書かれ、
銀杏並木に並んだ灯籠
地元の協力を得て盛り上が
った盆踊り。今年は新たに
太鼓のサークルも加わった
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南三陸町での活動を
バックアップ
昨年に引き続き、表現学部の学生有志
がボランティア活動。今年は大灯籠を
制作し、その周りで交流イベントを開
催。他にもワークショップなどを展開
鴨台スタッフとして活動する本学学生
が入谷八幡神社例大祭に参加。農作業
ボランティアも
本学だけでなく私大ネット36参加の学
生も南三陸へ。その支援も行っている
??????????????????????
表現学部 南三陸プロジ
ェクト
鴨
台
スタ
ッフ
研修
私大ネット36研修
環境コミュニティコース・
フィールドワーク
11?Ohdai?2012 Autumn
?????????????
?????????
?????
???
??????
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立川志らくの「らく塾」夜話
イラスト：高山ゆうすけ
第七回
芸術家と狂気
『ブ
ラック・スワン』という映画があります。映画評論家が
「この映画が面白いと思えない人はダメだ」とまで言っているので、どんなだろうと思ったのですが、私はいいと思えませんでした。どこがダメか。エロとグロが多すぎるし、狂気の描き方が計算高すぎます。こ
れがホラー映画ということならいいんです。一級品のホラーです。
カメラワークもいいし、脚本のテンポもいい。役者陣も素晴らしい。ただ芸術家の狂気をとらえているかといったらノーですね。
「ヒ
ロインのバレリーナが、主役のプレッシャーに押しつぶさ
れ、幻覚を見るほど狂っていくのがすさまじい」という評がありましたが、絶対違う。芸術家の狂気ってこんなものじゃありません。少しでも芸術、芸能の世界を知っている人なら、そ 思うはずです。ヒ
ロインは『白鳥の湖』の黒鳥を踊るには色気が足りないと言われ、
夜遊びに行ってドラッグをやったりするんですが、本番が近づくと、だんだん何が現実で何が幻覚か、わからなく ていく。自分が人を殺したのかど かさえ、
定かではない。そんな状態のままステージに出て行って踊ります。それを観て観客はスタンディング・オベーションしすが、正気をなくし っているヤツ芸なんかに感動するわけがないと私は思うんで 。落
語で言えば、幻覚を見てわけがわからなくなっているヤツが高座で
『芝浜』をやるようなものです。演じている本人は名人芸と思う もしれませんが、見ている客はポカンとしますよ。芸
術ってそういうもの はない。世間一般の人が興味をもたないよう
なところにこだわる姿があまりにも異常だから、 術家の狂気、と言われるす。たとえば、絵描きが葉っぱ
1枚描く
のに何十日もかける。モネのように射し込む光が朝と夕方では違うからと畑の積みわらを何度も繰り返し描く。常人には理解できないところにこだわ の 芸術家なんです。立
川談志のようなマルチな才能を持つ人間が、芸能偏差値が高くてい
ろいろなことを知っている人間が、 『あくび指南』のような「退屈で、退屈で、はあ、ならねぇや」とどう もい ようなくだらない話に、ああでもない、こう
15?Ohdai?2012 Autumn
でもないと工夫を凝らし考え抜く。そこに狂気があるんです。でも、本人は至って冷静です。 「このままでいくとオレは狂っちゃうよ」と客観的におのれをみる談志はいます。だけれども、本当に狂っているわけじ ない。バ
レエだって、どうやったら黒鳥が踊れるだろうかと悩んで悩んで試
行錯誤する、その姿が端からは狂っているように見えるかもしれない。でも本人はいたって冷静なはずです。本番 なれ
ばテンションだけ上げて踊りきる。その踊りに感動するならわかりますが、幻覚を見て踊っている人間に喝采をするのは、いくら何でもおかしい。これが芸術家の狂気を描い いると うなら、芸術の根底がくずれちゃいますね。そ
れに加えて甘いなと思うのが、色気が足りないからと、バレエ団の
監督がヒロインにわざとキスをしたりするところ。 「今はオレがお前を誘っているが、お前からオレを誘惑してみろ」み
たいなことを言うんですが、そんなことで女の色気がでるものか。随分幼稚な発想だと思 ます。色
気って、絵をみたり、音楽を聴いたり、いろいろな人とつきあった
り、経験を積むことで出てくるものです。男とセックスしたから色気がでるって、そんな単純なもんじゃないだろうという気持ちがあ ます。落
語だって「泥棒の噺をやるから、おいお前、ちょっと盗みに入って
こい」なんて言う師匠がいたらおかしいですからね。も
うひとつ気に入らないのは、細かいところにリアリティがないこと。
たとえば主役の楽屋に誰もいない。衣装もメイク 全部ひとりでやっ いるし、本番直前に誰 呼びに来ない 幻覚にとらわれてふらふら歩いていると、スタッフに「早く早く、出番だよ」 言われる。こんなこと、どさ回りの芝居 もありませんよ。す
べてをリアルに描く必要はな けれど、落語の映画で、師匠が自分
で着物を出して着ていたら、いやですよ
ね。着物は前座が全部揃えて師匠に着せるのが決まりですから。出番がくれば、前座はみんな舞台袖に並んで師匠に「ご苦労様です」と声をかけ、師匠が「おうっ」と出て行く。そういうものなんです。
『ブ
ラック・スワン』では世間の人は知らないけれど、ちょっ
とでもその世界のことを知っている人が見たらそれはないだろうということがまかり通っている。それぐらい調べればいのにと思います。落
語よりは演劇、演劇よりは映画の方が、そういうリアリティを求め
られます。落語なら八十過ぎの師匠が小娘を演じてもかまわない。演劇で じさんが娘役をやることはなくても、八十過ぎの女優さんが娘時代を演じることはあるでしょう。でも映画ではあ えませんからね。も
っとも、チャップリンの映画『黄金狂時代』のように、ウソだらけ
でも、あのパンの足のダンス え見せてくれれば他に何もいらない、という素晴らしいシーンがあれば別。だったら、文句はないん すけれどね。
立川志らく 
（たてかわしらく）
落語家（落語立川流所属）・映画監
督（日本映画監督協会所属）。
1963年東京都生まれ。1985年立川談
志に入門。1988年二つ目昇進、1995
年真打ち昇進。落語家、映画監督、
映画評論家、エッセイスト、昭和歌
謡曲博士、劇団主宰、大正大学客員
教授と幅広く活動。
http://www.shiraku.net
QA
昔の名人
の落語に
は江戸の
風
が吹いて
いました
が、今の落
語家さん
にはあま
り吹いて
いません
ね。
江戸の風
とはどう
いうもの
か。ギャグ
を強く押
さない、体
を動かさ
ないとい
った具体
的なこ
もありま
すが、それ
より一言
で言うと
江戸っ子
の料簡が
あ
るかどう
かなんで
す。
　
江戸っ子
の料簡と
は、出世し
たくな
い。金を持
っている
のはみっ
ともない。
あるいは
ボランテ
ィアは恥
ずかしい。
人を助け
るのはい
いことだ
けれど、そ
れを他人
に知られ
のは恥ず
かしい。
師匠は「
落語には
江戸の風
が吹いて
いること
が大事」
とよく言
いますが
、
江戸の風
とは？
そういう
感覚です。
　
圓蔵師匠
は江戸の
風が吹い
ている落
語家です。
楽屋で若
い者が弁
当を渡す
と、 「弁
当？」とぽ
ーんと放り
出した
りするん
ですよ 弁
当が置
てあって
お腹が空
いている
と悟られ
ることが
恥
ずかしい。
ご飯を食
べるとこ
ろを見ら
れるのも
恥ずかし
い。
　
そういった
気持ちで、
「毎度ばか
ば
かしいお
笑いを」と
落語をや
っている
んです。ニ
ュアンス
の問題で
すから、
現代人に
はなかな
か伝わ
にくいか
も
しれませ
んが
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良正尼の本。『小林良正尼の
念仏行脚 ほほえみ紀行』全
国書店にて好評発売中です
〒170-8470 
東京都豊島区西巣鴨3-20-1
大正大学企画調整課
「良正庵 ほほえみ相談室」係
「良正庵 ほほえみ相談室」
では、お悩み受付中です。
本連載にて、取り上げさせて
いただきます。あなたの簡単
なプロフィールと匿名にする
かどうかをお書き添えの上、
書面にて下記住所までお送り
ください。よろしくお願いい
たします。
小林良正
1950年、愛知県名古屋市生まれ。大
学卒業後、結婚し二児を育てる。37
歳で浄土宗で得度し、1988年、仏教
大学文学部仏教学科卒。1990年、嵯
峨清涼寺にて水谷幸正上人の導きで
剃髪。1991年、良正庵を結ぶ。「お
母さん尼僧の辻説法」講演で活躍の
一方、全国念仏行脚を続け、2011年
4月、日本一周満行。2010年4月か
ら大正大学キャリア教育研究所招聘
研究員、大正大学講師。
????????
?
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　それは大学1年の長い休みの時だった。神田の
古書店で分厚い2冊本が目についた。その上巻を
手に取り、ページを繰る。話が繋がらないところ
は前に戻りつつも読み進む。あと少しで上巻が読
み終わるという時、老店主の意味深な咳払いで私
はあわてて本を書架に戻した。家に帰ったものの
続きが気になり、翌日、店が開店するのを待って
その2冊本を購入した。そして下巻を読んでいる
時に気がついた。「日本文学史」のテキスト（共著）
と同じ著者だと。この2冊本は、履修していた科
目の先生が書いた本であったのだ。
　次の学期に「国語学概論」という教職必修の科
目がその先生担当で開講された。2冊本のような
スリリングな展開と重厚な国語学史を期待して臨
んだが、授業は興味をそそる話題の出ないまま最
終回のテストとなった。古典文法中心の基本的な
テストだったので、さっさと解答した私は、答案
の裏面に、古本屋の場面から書き起こし、著書を
購入するまでの経緯と大いなる期待でこの授業を
受けたが普通すぎてがっかりしたことなどを私小
説形式でびっしり書き連ねて提出した。
　しばらくして呼出しがあり、「これはやっちま
った」と脳裏をかすめた冗談が言える余裕は当然
なく、教授室に出頭すると、先生は満面の笑みで
出迎えてくれ、「秀」（当時まだ優良可なので今の
AA）をつけたから、と機嫌よく話しだされた……。
　これが足立先生門下生となる契機であった。ち
なみに成績表で「秀」は表しようがないため、た
だの「優」であった。長らく「きりん」の編集を
しておられた関係で「児童文学論」の授業も担当
されていたが、私の提出した「あまんきみこ論」
は200人以上が履修する中で最優秀とされ、受講
生全員の前で自分のレポートを読むはめになった
のも、今となっては先生との思い出の一齣であ
る。灰谷（健次郎）さんはじめ弟子筋の方々は足立
牧場出身と言われるが、そんなこんなでその牧場
に駄馬だが私も加えていただいたわけである。学
部在学中に請われて女子大に転出された後も先生
が急逝されるまで（それは私が大学院博士課程の
時だが）、仕事や調査や講演や表彰式等あれやこ
れやとご一緒し勉強させていただいた。
　先生は『やちまた』で芸術選奨文部大臣賞を受
賞後、『虹滅記』で日本エッセイストクラプ賞、『雑
歌』で日本詩人クラブ賞を受賞され、詩の芥川賞
といわれるH氏賞選考委員もなさっておられた
が、私は『立川文庫の英雄たち』『夕暮れに苺を植
えて』『夕刊流星号』（小説）『虹滅記』『戦死ヤアワ
レ』『親友記』と立て続けに刊行しておられた頃の
講筵に列し、雑誌に載った私の拙い小説もご覧に
なっていただいたが、伝記文学の手法を巧みに取
り込む先生を前に、人生経験が少ない美学文芸学
かぶれの若造の狭い心象風景的な作品をお見せす
るのが恥ずかしかった。
　神田の古書店で、この本との邂逅がなかった
ら、解答用紙裏面に小説を書くことはなく、足立
先生の教授室にも呼ばれることもなかったはずで
ある。その後、足立先生を介して司馬（遼太郎）さ
んや八篠（玲子）さんや、その他の方々とも出会わ
なかったと思う。その意味でこの本は、「わたし
を変えた本」なのである。
表現文化学科　准教授
森　晴彦
千葉県生まれ。専門は創作過程論・
文芸学・日本文芸思潮論。創作過程 
・話型・編纂意識に関して古典から
現代文学にまで論究の手を広げている
『やちまた』（上）（下）
足立巻一（河出書房新社）
※現在は朝日文芸文庫にて入手可能。
劇的な師との
出会いを生んだ一冊
わたしを変えた本
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　大学時代、私は授業そっちのけで、下手くそな
がら、ジャズにのめり込んだ。ジャズはクラシッ
クやロックと違い、即興が売りの音楽だ。譜面通
りに演奏することは、かえって「カッコ悪い」と
される。譜面や決まったメロディを、いかに「創
造的に崩して」いくか、自分のオリジナリティを
いかに出していくかが問われる音楽である。それ
は、凄まじく難しいことで、ゴールがない。だが、
それが虜のようにハマった理由でもある。
　ところで、チャーリー・パーカ （ーサックス奏
者）という、モダン・ジャズを確立した天才（と言
われている人物）がいる（写真一番下のCD；“Jazz 
at Massey Hall”）。私達が喫茶店でよく聞くジャ
ズのフレーズの原型を作った、ジャズ好きは誰で
も知っていて、ジャズマンは皆まず彼の研究をす
るようなビッグな人物だ。しかし、彼は、まだ無
名の時代、そのあまりの下手さに、演奏の最中、
ドラマーからシンバルを投げられた、という逸話
は有名である。そして、彼は、酒、麻薬に溺れ、
病気に苦しみながら、34歳という若さでこの世
を去った。
　開拓者は、最初から評価が高いことは少なく、
むしろ劣等生だったりする。そして、生涯孤独で、
その人格はあまり人に理解もされないことが少な
くない。だが、次第に圧倒的な、弾ける魅力、創
造力に周囲は気付き、引き込まれてしまう。
　ジャズはハードルが高い、よくわからんという
人に、ジャズをベースにした、クラブ、ヒップホ
ップ音楽の日本人プロデューサーであり、ピア
ノ、フルートの演奏者である、Nujabes（ヌジャベ
ス）を紹介したい。私が大学を出て、ジャズから
きっぱり「足を洗った」後、出会い、そこから再
びジャズに戻らせてくれた「音楽」であるが、聞
く人をあまり選ばない。洗練された美しいメロデ
ィで、聞く人を疲れさせないが、どこか「満たさ
れなさ」を感じさせる。Nujabesも、残念ながら、
2010年、36歳という若さで亡くなった。写真中
央のCD（“spritual state”）がその遺作だが、ぜひ聞
いてもらいたい。
　写真一番上のCDは、ビル・エヴァンス（ピア
ノ）とジム・ホール（ギター）というジャズマン2
人による“Undercurrent”という作品で、非常に高
いレベルでの（とても静かで熱い）対話が聞ける、
お気に入りの作品である。ガラリと部屋の雰囲気
も変わるので、ぜひ初心者の方もどうぞ。
　正直、ジャズなんて、関心ない人にとっては、
なんとなくオシャレとか、よくわからん、という
イメージかもしれない。でも、やっている本人達
には、オシャレな人もあまり多くないし、どこか
破綻した人も多い。そしてジャズは、世の中にあ
ふれた「わかりやすさ」、「満足度」に反し、聞い
ても、演奏しても、「満足」なんてしない。でも、
そういう「満たされなさ」こそが、むしろ、味わ
いである。
「満たされない」
ことを味わう 教育人間学科　専任講師
香川秀太
1980年広島生まれ。専門は、心理
学、現場学習論。実践的な現場活動
の調査とデザインに関心を向けてき
た。最近、某哲学に熱中
わたしを変えた音楽
“Undercurrent”
Bill Evans & Jim Hall
“spiritual state”
nujabes
“Jazz At Massey Hall”
CHARLIE PARKER
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父母や掌重りのせし仏手柑
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書
 
赤平泰処
（表現学部教授）
文
 
勝崎裕彦
（仏教学部教授）
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東日本大震災以降、本学は「東北再生
私大ネット
36（サンリク） 」事務担当校
としての復興支援活動をはじめ、被災地でのボランティア活動・義援金募金活動、「ゆめ多幸鎮『オクトパス君』 」の販売支援等に、全学をあげて取り組んでいます。　
今年の銀杏祭のテーマ「YOU」に込
められているのも、震災後の私たちが直面している課題の解決に向けた本学一同の「願い」です。それは「身近な人・大切な人との絆を再認識し、そ 絆をより大切に」という思 です。こ 思いのもと、実行委員会と全学生が、学業の合間を縫っての準備に勤しんでいます。　
TSR（大正大学の社会的責任）への
取り組みを積極的に進める本学の銀杏祭には、商店街の方々など、地域社会との連携も欠かせません。 「YOU いう言葉には「商店街の方々などの『あた』の協力があるから銀杏祭が運営できている」という感謝の気持ちも込められ
ています。　
奇しくも「
36（サンリク） 」回めとな
る今回の銀杏祭。例年以上に議論を重ねた「YOU」と うテーマには、高齢者や障がいをもつ方へのバリアフリー対策を心がける「優」しさ、来場者の方々楽しみ、参加していただく「遊」び、といった、 「ゆう」という音から連想される様々な思いも込められています。
2日
間にわたって開催される様々な企画・展示からは、そんな思いを感じ取っていただけるでしょう。　
銀杏祭の恒例となっている全国書道展
や雅楽をはじめとした大正大学ならではの華麗なパフォーマンス。地元庚申塚商栄会 方々や学生による模擬店 中でも地元商店街が出店する「玉こんにゃく」は絶品です。その他にもイベントや展示が目白押しの銀杏祭。あなた（YOU）のご参加、ご来場を心からお待ちしています。
『優』『遊』『結』
……　
第36回「銀杏祭
」が震災後の今
、目指すのは？
身近な、大切な
人との絆を、
より大切にしてい
きたい……
『Y
ゆ う
OU＝あなた』
今年で第36回
を迎える「銀杏
祭」が2012年1
1月2日（金）、
3日（土・文化の
日）の2日間に
わたり開催され
ます。
多くの方々の参
加・来場をお待
ちしています。
第36回　銀杏祭『YOU』
開催日時：11月2日（金）　10:00〜18:00	
11月3日（土・文化の日）　10:00〜18:00
開催場所：大正大学　巣鴨校舎	
（都営三田線「西巣鴨」駅より徒歩3分）
主なイベント
11月2日（金）
9:50〜10:15	 開催セレモニー
	 （先着20名プレゼント配布予定）
11:00〜12:00	 銀杏祭presents!	食券ゲットだぜ!!
16:30〜17:30	 BiNGO（10:00〜正門付近にて
	 ビンゴカード配布予定、他）
11月3日（土・文化の日）
12:00〜14:00	 ことだま屋本舗☆リーディング部
	 in銀杏祭（脚本：森川健太、出演・
	 進行：鈴木コウタ、笠原あきら、
	 出演：竹内順子、豊永利行、
	 前田剛、下田麻美）
13:00〜16:00	 入試相談会
	 （個別相談会、キャンパス内
	 見学ツアー	in	銀杏祭）
16:30〜17:35	 大笑ライブ〜あなたを笑いの
	 世界へ誘う〜（出演：ハマカーン、
	 磁石、鬼ヶ島）
17:40〜18:00	 フィナーレ
両日開催
10:00〜18:00	 スタンプラリー2012-遊歩-
10:00〜18:00	 一般参加企画・模擬店
第36回銀杏祭実行委員会の足立成美実行委員長（左）と岡田英恵
事業局長（右）。「魅力的な銀杏祭を作りあげたい」と意欲満々です
最新の詳細情報は、大正大学のHPより、
「第36回銀杏祭」のバナー・リンクを
クリックしてください。
http://www.tais.ac.jp/
